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図１　弘化三年『大阪商工銘家集』
（大阪府立中之島図書館所蔵）
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神崎屋本家と
の関係／業種
／役職ほか
居住
死明 初七日逮夜
二七日
逮夜
七七日
逮夜
百ヶ日
逮夜 一周忌 七回忌
十三回
忌
十七回
忌
天保
５（1834）
２．22
同
２．26
同
３．３
同
４．８
同
５．晦日
同
６（1835）
２．20
同
11（1840）
２．20
弘化
２（1845）
４．２
嘉永
２（1849）
４．20
寺
教詮寺・家来 ● ● ●
浄徳寺・御供僧 ● ● ● ● ●
親類・初代からの「一家分」
神彦（神崎屋彦兵衛） 分家 石津町 ●４人 ●４人 ●９人 ●７人 ●５人 ●５人
薩伊（薩摩伊兵衛） 親類 石津町 ● ● ●５人 ●５人 ●５人 ●４人 ● ●
大久（大嶋屋久兵衛） 親類 衽町 ● ● ●２人 ● ● ● ● ●
沢田（沢田源吾） 親類 石津町・中濱 ● ● ●２人 ● ●２人 ● ● ●
大善（大和屋善兵衛） 親類 雑喉場町 ● ● ●２人 ● ● ● ● ●
灘屋利三郎 親類 南久宝寺 ● ● ● ●２人 ●３人 ●２人 ●２人 ●２人
冨久（冨田屋久兵衛） 親類 綿袋町 ● ● ●３人 ●３人 ●３人 ● ●
長濱屋幸助 親類 石津町・上町 ● ● ● ● ●２人 ●２人
木次（木屋次兵衛） 親類 ● ● ● ● ● ● ● ●
天王寺屋 親類 ● ● ● ● ● ● ●
薩摩屋伊右衛門 親類ヵ 石津町 ● ● ● ● ●
灘（屋利兵衛） 親類ヵ 京橋六丁目 ●
紙嘉（紙屋嘉兵衛） 初代からの「一家分」 ● ●
紙屋喜兵衛
初代からの
「一家分」／
吉田・百間町
兼帯年寄／役
義出精御褒美
（弘化２）
吉田町 ●
鍵太（鍵屋太郎兵衛） 初代からの「一家分」 石津町 ● ● ● ●
竹勘（竹屋勘兵衛） 初代からの「一家分」 石津町 ●
別家
神両（神崎屋両蔵） 別家 ○５人 ○ ○５人 ○５人 ○５人 ○６人 ○４人 ○４人
神次（神崎屋次兵衛） 別家 ○３人 ○ ○３人 ○３人 ○４人 ○６人 ○
神又（神崎屋又兵衛） 別家 ○３人 ○ ○３人 ○３人 ○３人 ○４人 ○３人 ○２人
神又　利右衛門・安右衛門 ○
神定（神崎屋定兵衛） 別家 ○３人 ○ ○３人 ○３人 ○４人
神弥（神崎屋弥兵衛） 別家 ○ ○ ○２人 ○２人 ○３人 ○
神伊（神崎屋伊兵衛） 別家 ○ ○ ○２人 ○３人 ○３人
出入
松利（松野屋利右衛門） ● ● ● ● ● ● ● ●送
みや・かの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
よつ ○ ○ ○ ○ ○
きく ○ ○ ○ ○
おふじ ○ ○ ○
与介・与兵衛（大工）・藤兵衛（大
工）・七兵衛（手伝）・安兵衛（左
官）・彦兵衛（家根屋）・畳屋・新
介（寄進所）
普請方・寄進
所 ○
大久おきさ・大角・のり卯・梶
市・梶又・新介・茶八・茶八平兵
衛・のと嘉・茶も・茶久・茶市・
ミの喜（美濃屋喜兵衛）・紅次・
合屋
茶屋・出入そ
の他 ○
表１　神崎屋四代追善供養・年回忌参加者
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四代と交流の深いと思われる人物
尼新（尼崎屋新兵衛）
御値段引下商
ニ付御賞美
（天保13）
津村北町 ● ● ● ● ● ● ● ●
平仙（平野屋仙蔵） 嘉永臨時川浚掛
山本町・
北堀江五
丁目
● ● ● ● ● ● ● ●
紙左（紙屋左兵衛）
本両替／買米
御用／銭相場
引立尽力
常安裏町 ● ● ● ● ● ● ●
壷屋利兵衛 年寄 津村南町 ● ● ● ●
泉屋吉右衛門 月行司・郷中惣代
孫左衛門
町 ● ● ● ●
塗屋斎兵衛
買米御用／大
坂永上納金
（天保14）
天満三丁
目 ●
塩屋善兵衛 年寄／富田屋久兵衛親類
立売堀西
之町 ●
河内屋小右衛門 御用金上納 久之助町一丁目 ●
多田嘉（多田屋嘉兵衛） 非本両替 雑喉場町 ● ●
町内
町内会所 会所 雑喉場町 ○ ○ ○ ○
儀介・金兵衛 会所下役 雑喉場町 ○ ○ ○ ○ ○
源太 会所下役 雑喉場町 ○ ○ ○ ○ ○
亀 会所下役 雑喉場町 ○ ○ ○ ○
助 髪結 雑喉場町 ○ ○ ○
久・定 髪結 雑喉場町 ○
垣外 雑喉場町 ○ ○ ○親方 ○親方
垣外長兵衛 雑喉場町 ○ ○
次介（石津町会所）・儀八（石津
町会所下役）・平兵衛（石津町会
所下役）
会所 石津町 ○
永来十（永来屋重兵衛） 雑喉場町 ○ ○
魚問屋仲間
蛇八（蛇草屋八右衛門） 魚問屋仲間 雑喉場町 ●送 ●送 ●送 ●送
尼伝（尼崎屋伝兵衛） 魚問屋仲間 雑喉場町 ●送 ●送 ●送 ●送
大弥三（大和屋弥三右衛門） 魚問屋仲間 雑喉場町 ●送 ● ● ●
阿波卯（阿波屋卯兵衛） 魚問屋仲間 石津町 ●送 ●送 ●送 ●送
はり市（播磨屋市右衛門） 魚問屋仲間 山田町 ●送 ●送 ●送 ●送
神善（神崎屋善兵衛） 魚問屋仲間 敷屋町 ●送
料理人
神崎屋武兵衛 八百屋 油掛町 ○２人 ○３人 ○２人
その他関係者（奉公人を含む）
神武（東）・由兵衛・徳兵衛・定
吉・留蔵・おきよ・むめ・ ○
泉久・正助・覚兵衛・徳松・和
助・勇蔵・嘉助・お竹・よし・き
さ・寺家来・他家来
○ ○
九兵衛・竹蔵・松蔵・徳蔵・喜
介・とめ・つき・いそ・たを ○
ほか内
20人余
ほか内
20人余
合計 150人 120人 60人 120人 凡70人
上55人
前、下
60人前
上40人
前、下
65人前
上40人
前、下
60人前
上50人
前、下
65人前
注１） 「文化九年年忌葬礼覚日記」、　「天保五年弐番年忌葬式覚」、「弘化四年五月吉日年忌帳」（『鷺池家文書』）、『大阪市史』第１～第５、『資料大阪水
産物流通史』より作成。
注２）三七日逮夜、四七日逮夜、月忌逮夜、五七日逮夜、六七日逮夜、五十日逮夜、三回忌については、参加者の記録なし。
注３）四代との関係が判明する人物を中心に取り上げたため、関係が不明の人物については省略した。
注４）表中「●」は上客を、「○」は下客を示し、膳の内容が異なる。また、「送」は、「送り膳」であることを示す。
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商家 大坂雑喉場魚問屋神崎屋（鷺池家）
大坂・靭干鰯問屋
助松屋（奥野家）
京都・衣棚竹屋町薬種問屋
近江屋（岡田家）
故人 四代平九郎（釈教俊） 六代弥平衛（釈了貞） 初代傳次郎後妻（釈尼誓因）
葬式 天保５（1834）．２．22　正八ツ時 天保10（1839）．12．朔日　正八ツ時 文化13（1816）．６．19
死明献立
天保10（1839）．12．朔日　晩
平（さがら麩・椎茸・三つ葉）、汁（ばく
ち豆腐）、猪口（あさしたし）／凡150人
前（316文）／料理人：八百卯（大島屋出入）
猪口（胡麻味噌和え（人参・こんにやく・
さつまいも））、坪皿（薄葛（さから麩・
きくらけ））、汁（とふ・ただきな）、御飯、
香之物（大根）、平皿（ひりうす・こんぼ・
水菜）、初献（九年坊・くわへ）、弐（か
らし（こんにやく・大根・さしみ）／80
人前／料理人：南藤（大坂順慶町）
初七日逮夜
天保５（1834）．２．26　八ツ時 天保10（1839）．12．４　八ツ時 文化13（1816）．６．25
平（寄くわへ・椎茸大二枚・茸の子）、汁
（うす焼・ふき）、猪口（独活・百合根・
青あへ）、臺引（長芋衣掛・あげもの・水
引昆布）、吸物（松露・木の芽吸口）、し
たし（三つ葉）／凡120人前／料理人：神
崎屋武兵衛（大坂靭油掛町）
猪口（ほうれんそ・胡麻醤油）、汁（ちさ・
うすやきとふ）、坪皿（こくしょう（くわ
へ・干かぶら・結湯葉））、御飯、香之物（白
大根・奈良漬・茄子）、平皿（さから麩・
椎茸・せり）、初献（臺引（せんべいあけ・
香茸）、二（大つと麩・さとうだき）、三（ほ
うれんそ・したし物）／45人前／料理人：
南藤（大坂順慶町）
猪口（もろみあへなすび・かもうり）、汁
（おとしからしねいも）、平（あげさがら
ふ・つぶしいたけ・じゅんさい）、飯、香
之物、酒三献、台引（よこぐも・あさく
さのり）、重引（うすくずつけ・松たけ・
ゆりね）、硯蓋（あげなまゆば・さやまめ・
紅しょうが・いわたけ・もも）、丼（新き
く・くり）／45人前／料理人：八百屋善
兵衛（京都竹屋町衣棚東入ル）
二七日逮夜
天保５（1834）．３．３　八ツ時 天保10（1839）．12．11　八ツ時
平（湯葉・独活・椎茸）、汁（もずく）、
猪口（あえまぜ）、臺引（八百屋羊羹・朝
鮮くわへ）、吸物（すりいも・うかし・青
のり）、したし（嫁菜・はかはか／60人前
／料理人：神崎屋武兵衛（大坂靭油掛町）
猪口（黒豆・生か汁・さとうだき）、汁（高
野とふ・浅草のり）、坪皿（おほろ麩・ぎ
んなん）、御飯、香之物（なすび・大根）、
平皿（巻湯葉・椎茸・ほうれんそ）、初献
（あけ昆布・長芋・さとうたき）、二（九
年坊）、したし物（水菜）／23人前／料理
人：南藤（大坂順慶町）
三七日逮夜
天保５（1834）．３．10　八ツ時 天保10（1839）．12．18　八ツ時
平（こくしよう（唐きび麩・くわえ・長
芋・きくらけ・くり）、汁（松露・豆腐・
めじそ・すまし）、猪口（たけのこ・ぎん
なん・肉あへ）、台引（ゆ饅頭・浅草のり）、
吸物（しゅんさい）、したし（嫁菜・もや
し）／70人前／料理人：神崎屋武兵衛（大
坂靭油掛町）
猪口（おろし大根・かき・あふらあけ・
すじよゆう）、汁（からし・ちさ）、坪皿
（薄葛生姜入（うとん麩・粒椎茸）、御飯、
香之物（新大根）、平皿（かみなり豆腐・
大つと麩・栗・こんぼ・きくらげ・くわ
へ・をのミ）、初献（こんにやく・生姜・
味噌かけ）、二（ねぜり・油あけ・たき出
し）、三（山の芋・おとし・浅草のり・三
杯酢）／上25人前／料理人：南藤（大坂
順慶町）
四七日逮夜
天保５（1834）．３．17 天保10（1839）．12．25　八ツ時
平（くり寄・わらび・椎茸）、汁（ゆりね・
小ごみ）、猪口（おろし・なます・かき・
めじそ）、台引（衣かけ　あおのり・あげ
せんべい）、吸物（そば・あさ草）、ひた
し（からし・はつきかぶら）／70人前／
料理人：神崎屋武兵衛（大坂靭油掛町）
猪口（ちさ・ごま・したし物）、汁（刻し
いたけ・あふらげほそ切）、御飯、香之物
（大根）、平皿（よせくわへ・しいたけ・
せり）、初献（高野とふ・きおんぼう）、
二（あちやら・出し昆布ほそ切り・うと
せん・きくらけ・つと麩）、したし物（ミ
つば、是ハ内ニて致し候）／20人前／料
理人：南藤（大坂順慶町）
初月忌逮夜
天保10（1839）．12．28　七ツ時 文化13（1816）．7．18
猪口（水な・したし物）、汁（干かふら・
焼とふ）、御飯、香之物、平皿（ひりうす・
牛房・くわへ）、御酒、鉢（へしくわへ）、
二（黒豆・氷こんにやく）、三（みかん）
／料理：内にて致候
猪口（金山寺みそあへ・新ゆり根・なた
豆・木くらげ）、汁（かも瓜たんざく・黒
ごま）、平（かセ生ゆば・椎茸・牛蒡ささ
がき）、飯、香の物（浅うり・大根）、坪（小
いも・漬しめじ・はしき豆くず引）、中酒、
台引（横□ち・糸わかめ）、重引（角の麩・
葛引・わさび）、硯蓋（こう竹・嬉し野・
新さつまいも揚・小茄子・紅はじかみ）、
吸物（松露・みる）、浸し物（かいわりな・
栗の小あらめ）／60人前／料理人：八百
屋善兵衛（京都竹屋町衣棚東入ル）
表２　追善供養献立
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初月忌
天保５（1834）．３．20 文化13（1816）．7．19　納骨日
汁（ずいき・すり豆腐）、平（あん平麩栗
入・かいわり菜・椎茸）、菓子椀（ゆりね
しん上・きんなん・岩茸）、猪口（独活・
せんへい麩・きくらけ）、台引（（ころも
かけ）あけまんぢう・花さんしょう）、吸
物（もやし・砂糖漬瓜）、ひたし（ほしき
ぐ？）／引受：内より誂
猪口（いんげん豆・天王寺かぶら・めう
が・経山寺ミそあへ）、汁（ねいも・黒豆・
すりごま）、平（揚げゆば・椎茸・ごぼう
ささかき）、飯、香之物（大こん）、菓子椀（う
どん麩・小いも・岩たけ・くず引・せん
生り）、中酒、台引（うず巻・浅草のり）、
重引（かも瓜・くず引・わさび）、浸し物
（ささげ）【この間行水】八寸台（つと麩・
高野豆腐）、平（干瓢・岩茸・はじかミ）、
平（さつまいも・牛蒡・菊の葉　三色と
も衣つけて揚ケもの）、鉢（なすびいり出
し・とうふいり出し・わさび醤油）、大平
（素麺・長芋・もろこし麩・木くらげ・生
が）、刺身鉢（斬り身まかびくづ・浅うり・
糸ミる・からし酢味噌）、浸し物（つくば
ね・したし・海もずく）、水のもの（桃・
りんご・浅うり）、小鉢もの（観心寺さと
う）／20人前／眼阿弥（京都円山料亭）
五七日逮夜
天保５（1834）．３．24 天保11（1840）．正．３
黒豆飯・竹の子・大つと麩・ぜんまい　
凡100人前
膾皿（大根刻・かき・きくらけ）、汁（初
しも・つぶしいたけ）、御飯、香之物（新
大根）、菓子椀（ねり味噌・山のいも・大
つと麩・うと）、初献（祗遠坊・九年坊）、
二（吸物・そば・浅草苔）、三（したし物・
青とうからし・砂糖づけ・すかけ）20人
前／料理人：南藤（大坂順慶町）
六七日逮夜
天保５（1834）．４．朔日 天保11（1840）．正．10　九ツ時
汁（独活丸切・浅草のり）、平（太報ゆば・
長芋せん・椎茸）、菓子椀（なし）、猪口（さ
や豆・若根・きのめあへ）、吸物（せんへ
い麩うすくず）、台引（あけゆりね・氷り
こんにやく細切）、ひたし（ねいも）／70
人前／料理人：神崎屋武兵衛（大坂靭油
掛町）
猪口（水な・からし・醤油）、汁（とふ・
干かふら）、御飯、香之物（浅漬大こん）、
菓子椀（まきゆば・皮むきこんぼ・しい
たけ）、初献（大角麩・かうたけ・砂糖煮）、
二（ゆり根・にくあへ）、したし物（ミつば）
20人前／内にてこしらへ
七七日逮夜
天保５（1834）．４．８　正九ツ時 天保11（1840）．正．17　四ツ時
上客分：汁（じゅん才・すべ豆腐）、平（寄
竹の子・椎茸・あらせいと）、刺身（ねり
羊羹・きうり・岩茸）、菓子椀（とび麩・
松露・みょうが茸・すまし）、猪口（なし）、
壷（こしあんゆりねしん上・□はめ）、台
引（天門冬・そうめん・つと包みあげ・
菓子こんぶ）、ひたし（もやし）、吸物（青
そば・浅草のり）／上55人前、下65人前（壷
なし・刺身はあへませになる）／料理人：
神崎屋武兵衛（大坂靭油掛町）
膾皿（あへまぜ・しいたけ・つと麩）、汁
（へぎ椎茸・焼豆腐）、御飯、香之物（な
ら漬瓜・新大根）、平皿（かやく湯葉・う
とせん・しいたけ）、菓子椀（さから麩・
しめじ・長いも）、台引初献（かまほこ・
あさくさのり）、二（したし物・ほうれん
そ）、吸物（竹の子・わかめ・きのめ）
五十日逮夜
百ヶ日逮夜
天保５（1834）．５．晦日　正八ツ時
汁（つぶ椎茸・みょうがの子）、平（椎茸・
かやくゆば・かもうり）、猪口（なすひ煎
出し）、台引（わさびあへ・日光とうから
し）、吸物（あけかんてん・くじらまがい）、
ひたし／凡70人前／料理人：神崎屋武兵
衛（大坂靭油掛町）
注） 「文化九年　年忌葬礼覚日記」「天保五年二月吉日弐番年忌葬式覚」（社団法人大阪市中央卸売市場本場市場協会資料室所蔵『鷺池家文書』）、近江
晴子校定『助松屋文書』、森田登代子『近世商家の儀礼と贈答』（岩田書院、2001年）p81～p92　より作成。
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年回忌
大坂雑喉場魚問屋　神崎屋 大坂靭干鰯問屋　助松屋 大坂　料亭
四代平九郎（釈教俊） 六代弥平衛（釈了貞） 有徳人　※五十回忌
一周忌
天保６（1835）．２．20 天保11（1840）．11．28　正四ツ時 宝永期（1704～1710）　７月
差身（凡四分位ニ付角■■（虫損）盛　
虎屋白羊羹・から茸・きうり・わさび）、
汁（高野豆腐・から汁・薄あげ・こんに
やく・□□からし）、香之物（西瓜なら漬・
千枚しそう・長露き塩漬）、坪（こしあん
ごま豆腐・さや豆・松露）、猪口（うどう・
もろみ漬）、平（常安麩・せん切とふ・雪
子椎茸・くわんぞう）、菓子椀（おろしゆ
ば・なめ茸・たけのこ）、茶碗（五分八
り替　虎屋紅餅・白あん入也・おし□□
当・わらび）、台引（白挽茶・フカレ・み
る・葉付かぶらみそ漬）、したし（菊な・
つく■■（虫損））、吸物（きのめそばの
粉・くしらまかへ・なめ茸・ずくさき）
／上之分55人前、下之分60人前／料理人：
八百左（大坂堀江）／経費：金２両（青
物値段）
向膾（砂糖酢（白髪大根・大角麩・祗遠
坊・岩茸・川ちさ））、汁（つぶ椎茸・焼
とふ）、香之物（奈良漬瓜・大根・花し
お）、坪皿（薄葛（紅葉麩・長芋・ぎんな
ん）、御飯、平皿（かやくくり・湯葉・高
山牛蒡・椎茸）、菓子椀（けんちんくり・
油あけ・ねぜり・しめじ）、初献（わさび
入（青もち・大報くわへ）、二（したし物（ほ
うれんそう））、吸物（なめ茸・浅草のり）
／上之分30人前、下之分14人前／料理人：
八百屋南藤（大坂順慶町）
膳部　香物（細大こん・ふり・小なす・
なた豆・なし）、和交（はへ・川茸・めう
が・くり・はしかミ・けし酢）、汁（しら
玉・しめし・ひゆ敷く）、坪（粕漬（付
焼長芋・岩たけ・きんなん　但日酒ニ而
拵）、飯／ニ　差味（白ふの焼・海そうめ
ん・かいふのり・わさひ・直いり酒）、汁
（漬松茸・青こんふ・しきし）／引而　大
皿煮浸し（油上包麩・笹・ささけ・煮む
め・身くるミ？）、平（浅煮たうふ（此た
うふ煮かけん大事）・ゆ味噌掛）、初献　
台引（付焼牛房・付焼堺せんへい）、□引
　浸し物（すいき・ゆ作掛）／後段（菓
子盆（もろこし餅・あわもち・わらひ餅
（右三種餅一つツヽ付出し、重箱三重品々
入出、御客望之者代り盆）、ふくさ吸物（上
椎茸・せりこなら）、さかな（かつし瓜・
せうかす）、すまし吸物（けんち□ん・浅
草のり）、肴（里いもてんかく・唐からし
ミそ）、押水の物
七回忌
天保11（1840）．２．20
刺身・いり酒（丹後白羊羹紅さくらもよ
う・岩たけ・紅たで・きうり・くわんぞ
う）、汁（こぼうせん切・めじそ・焼目ど
うふ・葉付小芋・きんなん）、香之物（葉
付大根・なら漬・花塩）、坪（うすくず
（麩・松露・ずいき））、平（竹の子・しい
竹・寄ぐり）、菓子椀（巻ゆば・葉ふき・
しめじ）、茶碗（尾州大ゆりね・白あつき
あん・積松茸・梅肉）、台引（りうひ巻・
青のりかけ）、猪口（あちやら）、したし（も
やし）、吸物（きのめなめ茸）／上之方40
人前、下之方65人前
十三回忌
弘化２（1845）．４．２
飯、向附（揚麩・あらせいと・こう茸）、
汁（角切丸焼豆腐・浅草のり）、香物（奈
良漬葉付大根）、坪（こしあんゆりねしん
上）、平（かぎぜんまい・しい茸・揚かや
く麩）、菓子椀（結びゆば・坊風・松露）、
菓子椀（うの花）、初献（台引（ぎうひ巻・
みそつけはしかみ））、二（したし）、三（し
めし・花ゆう）／上之分40人前、下之分
60人前（茶碗減し、向はあへまぜ也）
十七回忌
嘉永２（1849）．４．20　正五ツ時
向（東雲堂此方内より買練羊羹・水くわ
い・川茸・紅たで・きうり）、汁（粒椎茸・
順才）、坪（挽茶真如・長芋丸むき・きく
らけ）、平（かが麩・椎茸・根芋）、菓子
椀（千枚湯葉・白瓜・岩茸）、茶碗（東雲
堂此方内より買卯の花、紅□□・日光唐
からし）、猪口（百合根・うど・若根・梅
みそあへ）、台引（ちまき麩・紅はしかみ）、
ひたし（もやし・きうり）、吸物（松露・
平そば・さんしょ）／上之分50人前、下
之分65人前（向あへまぜ・茶碗なし・坪
なし・猪口なし）
注） 「文化九年　年忌葬礼覚日記」「天保五年二月吉日弐番年忌葬式覚」（社団法人大阪市中央卸売市場本場市場協会資料室所蔵『鷺池家文書』）、近江
晴子校定『助松屋文書』、『年中取組献立』（東京大学図書館所蔵）より作成。
表３　年回忌献立
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逮夜 人数 料理代
二七日 60人前 36匁
三七日 70人前 42匁
四七日 70人前 42匁
月忌 70人前 56匁
六七日 70人前 42匁
七七日
55人前（上客） 66匁
65人前（下客） 58匁5分
合計　① 342匁5分 出銀者
内訳
２歩２朱 灘屋利三郎
２歩２朱 薩摩屋伊兵衛
２歩２朱 富田屋久兵衛
２歩２朱 沢田源吾
２歩 大嶋屋久兵衛
２歩 長浜屋幸助
１歩 升屋
２朱 紙左
２朱 升喜
２朱 沢田源吾
内訳合計② ４両２朱（261匁９分４厘）
差引（①－②） 80匁５分６厘 内より出銀
注）「天保五年二月吉日　弐番年忌葬式覚」（『鷺池家文書』）より作成
表４　神崎屋四代追善供養料理代
　　　（八百屋神崎屋武兵衛へ支払）
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年回忌 年月日 引菓子 個数（代銀） 店
一周忌 天保６（1835）．２．20
青餅（休息菓子） 60（６匁） 松野屋
虎屋白羊羹 ５本（25匁） 虎屋大和大掾伊織【高麗橋四丁目】
虎屋山吹羊羹 １本（６匁） 虎屋大和大掾伊織【高麗橋四丁目】
虎屋紅餅 53 虎屋大和大掾伊織【高麗橋四丁目】
58匁８分３厘
（※虎屋白羊羹・
同山吹羊羹・同紅餅）
七回忌 天保11（1840）．２．20
上之方：皮むき長棹饅頭 38本（38匁） 丹後（高岡丹後大目藤原福信（銭屋文右衛門））【大坂西横堀舟町】
下之方：虎屋饅頭十ヲ入 55包 虎屋大和大掾伊織【高麗橋四丁目】
上之方、下の方：羊羹 ８本（30匁）
十三回忌 弘化２（1845）．４．２
新製好一文菓子五種取合
（ひなの里） ７斤（32匁５分）
高岡（高岡丹後大目藤原福信（銭屋文
右衛門））【大坂西横堀舟町】
卯の花 40（３分５厘替、14匁）河作【島之内】
虎屋饅頭十ヲ包 15 虎屋大和大掾伊織【高麗橋四丁目】
虎屋饅頭七ツ包 20 虎屋大和大掾伊織【高麗橋四丁目】
十七回忌 嘉永２（1849）．４．20
伊勢之海／玉形 30人前（８分替、24匁）東雲堂（吾妻屋近江大掾）【大手御門筋】
卯の花 40人前 東雲堂（吾妻屋近江大掾）【大手御門筋】
焼餅（中座菓子） 35ツ 東雲堂（吾妻屋近江大掾）【大手御門筋】
練羊羹（刺身遣ひ） 棹６本
注） 「文化九年年忌葬礼覚日記」、「天保五年二月吉日弐番年忌葬式覚」（『鷺池家文書』）、『大阪商工銘家集』（弘化三年）よ
り作成。
表５　神崎屋四代年回忌引菓子
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